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TÄMÄ HINNASTO sisältää eniten käypiäSCSIF laakereita, joita käytetään autoissa. Eri
laakerimallit ovat järjestetyt sarjoihin.
Laakereitten toimitus voi tavallisesti tapahtua
Helsingin tai maaseudun varastoistamme. Tarvi*
tessanne laakereita, joita ei löydy tässä luette?
lossa, pyydämme Teitä hyväntahtoisesti kääntyy
maan puoleemme.
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SCgfJF
KAKSIRIVISET PALLOMAISET KUULALAAKERIT
Mitat mmissä Hinta
Malli 1 s .d 1I) B 1 bmK -
Sarja 2200
2200 10 30 I 14 62: -
1 12 32 14 62:-
2 15 35 14 63:-
2203 17 40 16 69:-
4 20 47 18 77: -
5 25 52 18 84: -
2206 30 62 20 97: -
7 35 72 23 138:-
8 40 80 23 151 : -
2209 45 85 23 162:-
10 50 90 23 177: -
11 55 100 25 204:-
2212 60 110 28 236:-
13 65 120 31 311:-
14 70 125 31 336: -
Sarja 2300
2302 15 42 17 73:-
3 17 47 19 82:-
4 20 52 21 91 : -
2305 25 62 24 113:-
6 30 72 27 155:-
7 35 80 31 192: -
2308 40 90 33 233: -
9 45 100 36 284:-
10 50 110 40 328: -
2311 55 120 43 406:-
12 60 130 46 472:-
13 65 140 48 541:-
2314 |70 150 51 821: -
Sarja 400
405 25 80 21 134: -
6 30 90 23 177: -
7 35 100 25 203: -
408 40 110 27 239:-
9 45 120 29 294: -
10 50 130 31 358: -
411 55 140 33 410:-
12 60 150 35 512: -
13 65 160 37 640:-
414 70 180 42 855:-
15 75 190 45 1008: -
I Mitat mm:sBä HintaMalli , -— Cmi.I d | D.J __B S L
Sarja 1200
1200 10 30 9 45:-
1 12 32 10 47: -
2 15 35 11 51:-
1203 17 40 12 55: -
4 20 47 14 61: -
5 25 52 15 68: -
1206 30 62 16 80: -
7 35 72 17 112: -
8 40 80 18 127:-
1209 45 85 19 138:-
10 50 90 20 155:-
11 55 100 21 175:-
1212 60 110 22 193:-
13 65 120 23 217: -
14 70 125 24 238:-
Sarja 1300
1300 10 35 11 50: -
1 12 37 12 53: -
2 15 42 13 56: -
1303 17 47 14 61:-
4 20 52 15 67: -
5 25 62 17 84: -
1306 30 72 19 119:-
7 35 80 21 137: -
8 40 90 23 174: -
1309 45 100 25 198: -
10 50 110 27 230: -
11 55 120 29 285:-
1312 60 130 31 349: -
13 65 140 33 399: -
14 70 150 35 489: -
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SCS[F
Kaksiriviset pallomaiset kuulalaakerit,(j atk.)
Mitat mm:ssä Hinta „„• Mitat mm:ssä HintaMalli . , s . Malli g '(1 I) JB hmK - d D| J 3 smK -
Sarja 1400
1405 25 80 25 244:- 1411 55 140 40 639:
6 30 90 28 301:- 12 60 150 42 751:
7 35 100 30 339:- 13 65 160 45 951:
1408 40 110 33 406:- 1414 70 j 180 50 1340:
9 45 120 35 472:- 15 75 i 190 53 1697:
10 50 130 37 538: -
YKSIRIVISET KUULALAAKERIT
Miiai mm:ssa iHr ia
Malli :
"" ,
,1 1D j B Sml< -
Sarja 6300
6300 10 35 11 43 : -
1 12 37 12 43: -
2 15 42 13 46: -
6303 17 47 14 52: -
4 20 52 15 58: -
5 25 62 17 72: -
6306 30 72 19 105:
7 35 80 21 122: -
8 40 90 23 155: -
6309 45 100 25 185:-
10 50 110 27 214:-
11 55 120 29 257: -
6312 60 130 31 291:-
13 65 140 33 336:-
14 70 150 35 400:-
Sarja 6400
6403 17 62 17 86: -
41 20 72 19 117: -
5j 25 80 21 135: -
6406 !30 90 23 175: -
7 35 100 25 204: -
8 40 110 27 235: -
6409 45 120 29 267: -
10 50 130 31 309: -
11 55 140 33 353:-
6412 60 150 35 444: -
13 65 160 37 636: -
14 70 180 42 872: -
Miiat inm:ssä Hinla
Malli
*"" d
Id| D | B Smk;
Sarja 6200
6200 10 30 9 1 39:-
1 12 32 10 j 39: -
2 15 35 11 j 42:-
6203 17 40 12 44: -
4 20 47 14 51:-
5 25 52 15 58: -
6206 30 62 16 68: -
7 35 72 17 99:-
8 40 80 18 111: -
6209 45 85 19 122: -
10 50 90 20 139: -
11 55 100 21 162:-
6212 60 110 22 182:-
13 65 120 23 209: -
14 70 125 24 234: -
FT
■—
YKSIRIVISET KUULALAAKERIT
täyteaukolla Merkki F & S
MitaL mm:ssä Hinta v ...
Mi|})l mm:sBö Hinta
Smk iviam
_
Smk
d D B
b K- _d_ D j B
b K -
Sarja A Sarja B
A-10 10 30 1 9 28:- B-10 10 35 Jl | 30:-
12 12 32 110 28:- 12 12 37 12 31:-
15 15 35 11 28:- 15 15 42 13 32:-
A-17 17 40 12 30:- B-17 17 47 14 35:-
20 20 47 14 35:- 20 20 52 15 40:-
25 25 52 15 40: - 25 25 62 17 50: -
A-30 30 62 16 47:- B-30 30 72 19 72:-
35 35 72 17 59:- 35 35 80 21 —i)
40 40 80 18 76: - 40 40 90 23 110: -
A-45 45 85 19 84:- B-45 45 100 25 —- 2)
50 50 90 20 98:- 50 50 110 27 158:-
55 55 100 21 115:- 55 55 120 29 187:-
A-60 60 110 22 130:- B-60 60 130 31 218:-
65 65 120 23 150:- 65 65 140 33 254:-
70 70 125 24 165:- 70 70 150 35 | 320:-
A-75 75 130 25 183: - B-75 75 160 37 364: -
80 80 140 26 214:- |80 80 170 39 440:-
Sarja C
C-17 17 62 17 i 59: - I C-45 45 120 29 198: -
20 20 72 19 79:- 50 50 130 31 231:-
25 25 80 21 95:- 55 55 140 33 288:-
C-30 30 90 23 122:- C-60 60 150 35 362:-
35 35 100 25 —3) 65 65 160 37 408: -
40 40 110 27 . 168: -i| 70 70 | 180 42 550:-
1) SKF I-65134 tilataan, kats. siv. 9.
2 ) » 1-65135 »> » » 9.
3 ) » 1-65136 » » i 9.
j
SCS o?
YKSIRIVISET KUULALAAKERIT
suojeluslevyllä suojeluslevyllä lukkorenkaalla
ja lukkorenkaalla
valmiste Z valmiste ZNR valmiste NR
I .aakeri Miiat mm:ssä Hinta Smk.
N,r
d | I) B Z~~ ZNR NR
6200 10 30 9 30:- - —
1 12 32 10 30: - —
2 15 35 11 31:- —
6203 17 40 12 44:- —
4 20 47 14 51:- - —
5 25 52 15 56:- 61:- 48:-
6206 30 62 16 69:- 76:- 75:-
7 35 72 17 96:- 106:- 105:-
8 40 80 18 105:- 115:- 77:-
6209 45 85 19 120:- 135:- 132:-
10 50 90. 20 146:- 162:- 160:-
6300 10 35 11 43:- — —
1 12 37 12 43:- — —
2 15 42 13 46:- — —
6303 17 47 14 52:- — —
4 20 52 15 58:- — —
5 25 62 17 72:- 82:- 76:-
6306 30 72 19 105:- 108:- 77:-
7 35 80 21 122:- 140:- 128:-
8 40 90 23 155:- 175:- 163:-
6309 45 100 25 185:- 205:- 194:-
Tilauksessa on mainittava halutaanko Z, ZNR tahi NR valmisteita,
esim. 6205NR.
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iSCS IF
YKSIRIVISET KUULALAAKERIT
Erikoislaakerit
Mitat mm:ssä Hinla
Smk.
Malli
d D
1-21584 12 30
1-200096 *) 15 35
1-21581 15 47
1-21586 17 39
1-21582 25 57
D-38663 2 ) 28.93 92
1-34827 30 75
1-21583 35 70
1-65134 35 80
1-65136 35 100
1-118550 35 72
1-34828 38 72
1-200032 3) 40 72
1-21585 45 90
1-65135 45 100
1-118563 50 90
1-112183 55 115
36: —
35:-
I'.
H
9
10 41: -
37: —
53: —
270: —
«.)
16
35.3
140:—
64: —
87:-
21
II
2]
l (.)
144:—
140:—
195:—
25
17
II
k; 100:-
101:—
131:—25
20.98
27
187:-
260: —
1) Yksirivinen säteislaakeri suojeluslevyllä.
2 ) Erikoislaakeri Ford-vaunuja varten.
3 ) Yksirivinen säleislaakeri suojeluslevyllä ja uurteella ulkorenkaassa.
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Mitat mm:asä Hinta Mo]r ! Mitat mm:ssä -RintaMalli . . cmir Maln i ;c mkdI D L B_ [dll) B S -
Sarjat E, 80, EA
E-4 4 16 5 26:- 80-15 15 40 10 40:-
E-5 5 16 5 24:- E- 16 16 38 10 36:-
E-6 6 21 7 26:- E- 17 17 44 11 39:-
E-7 7 22 7 25:- 80-17 17 44 11 42:-
E-8 8 24 7 26:- EA-17 17 44 10 39:-
E-9 9 28 8 29:- E- 18 18 40 9_ r 37:-
E-10 10 28 8 29:- E- 19 19 40 9 37:-
E-ll 11 32 7 30:- E- 20 20 47 12 47:-
E-12 12 32 7 30: -
E-13 13 30 7 "30: -
E-14 14 35 8 32:-
E-15 15 35 8 81:-
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MAGNEETTOLAAKERIT
giCStF
KAKSIRIVISET UURRELAAKERIT
Mitat
M „.
—i i HintaMalh J 3[_ b_ Smk.
mm
Sarja AA
AA 10 10 30 14 59: -
12 12 32 14 62: -
15 15 35 14 65: -
AA 17 17 40 16 74: -
20 20 47 18 82:-
25 25 52 18 87:-
AA 30 30 62 20 100: -
35 35 72 23 116:-
40 40 80 23 134:-
AA 45 45 85 23 145:-
,'■' 50 50 90 23 163: -
55 55 100 25 188: -
AA 60 60 110 28 212: -
65 65 120 31 258:-
70 70 125 31 284: -
AA 75 75 130 31 320: -
80 80 140 33 368: -
85 85 150 36 443:-
AA 90 90 160 40 527:-
95 95 170 43 610:-
100 100 180 46 710:-
AAIOS 105 190 50 820: -
110 110 200 53 965: -
Sarja BB
BB 15 15 42 17 79: -
17 17 47 19 83:-
20 20 52 21 95: -
BB 25 25 62 24 113: -
30 30 72 27 1*36: -
35 35 80 31 155: -
BB 40 40 90 33 182: -
45 45 100 ; 36 216: -
50 50 110 40 275: -
BB 55 55 120 43 326: -
60 60 130 46 400:-
65 65 140 48 460: -
BB 70 70 150 51 540: -
75 75 160 55 715:-
80 80 170 58 920: -
BB 85 85 180 60 1075: -
90 90 190 64 1240: -
___£ _.
Mitat
~ „.
- —j ;— HintaMalli d| D 1 B Smk.
mm | tuum.
Sarja 5200
5204 20 47 20.64 13/ 16 93: -
5 25 52 20.64 13/ 16 100: -
6 30 62 23.81 15/ lö 122: -
5207 35 72 26.99 1 Vio 154:-
8 40 80 30.16 1 3/ ]6 180: -
9 45 85 30.16 1 3'/ 1(i 196: -
5210 50 90 30.16 1 3 / 16 218: -
11 55 100 33.34 1 5 / 16 275: -
12 60 110 36.51,1 7 / 1(! 338: -
Sarja 5300
5304 20 52 22.23 7 /8 110: -
5 25 62 25.40 1 125: -
6 30 72 30.16,1 3/ 16 171: -
5307 35 80 34.93 1 3 / 8 166: -
8 40 90 36.51 1 7 '/ 16 208: -
9 45 100 39.69 1 9 /] C 267: -
5310 50 110 44.45 1 3 / 4 320:-
11 55 120 49.21 lls'/ 1(i 458: -
12 60 130 53.98 2V8 535: -
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SDSIF
YKSIRIVISET KULMAKOSKETUSLAAKERIT
Osistettavat, etupyöriä varten
Mitat mm:ssä Hinta Smk.
Nr Erittely ~—J rl Fl P T °sa Täyd.
_
~
_
* hinta laakeri
909601 Ulkorengas ) 20: -
909501 Sisärengas I ]qof r98~ ]r ~ ._ qR 8:-909701 Kuulareng. f KUJb öZ- öd
I,J
- 44 17' JÖ 6:-
909001 Täydellinen J 34:-
909602 Ulkorengas] 36:-
909502 Sisärengas [ 24 75 26 1 Q 08 22:-909702 Kuulareng.
M) /,J^b I, ' ,öb ~ 9- UÖ 15:-
909002 Täydellinen) 73:-
909603 Ulkorengas ) 40: -
909503 Sisärengas 9() fir fi} qf) 1R ,9 9] nfi 19:-909703 Kuulareng. u,bo bl " ,u lb• J<Ub 16:-
90*9003 Täydellinen J 75:-
909604 Ulkorengas) 62:-
909504 Sisärengas l „ 9 0, 70 9 o 7ft oo 99 42:-
909704 Kuulareng. '™-°° Bö,/ti £ö- /ö 6611 37:-
909004 Täydellinen i 141:-
909607 Ulkorengas) 63:-
909507 Sisärengas O o qo na na nocr oem 25:-
909707 Kuulareng. 23' 82 76' 96 23- 65 26- 19 32:-
909007 Täydellinen J 120:-
909608 Ulkorengas j 86: -
909508 Sisärengas 3fi r 4 qq g 9 9? R , ~ 7 o 4 58:-909708 Kuulareng. lib,°4 yy 7<Bl d ,d4 54: -
909008 Täydellinen J 198:-
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YKSIRIVISET KULMAKOSKETUSLAAKERIT, (jatk.)
Osistettavat, etupyöriä varten
Hinta
!\r Erittely
Mitat nimissä Smk.
Tftyd.
laakerid D C T Osahinta
909621
909521
909721
909021
UIkorengas \
Sisärengas I
Kuulareng. j
Täydellinen j
17.46
909622
909522
909722
909022
Ulkorengas |
Sisärengas (
Kuulareng. [
Täydellinen )
12:
28.58
47.63
63.5
14.3
15.87
17.48
25
25:
16:
8:
49:
40:
26:
909623
909523
909723
909023
Ulkorengas \
Sisärengas |
Kuulareng. (
Täydellinen j
57.15
21:
9:19.06 17.53 20.07
42:
78:
Ulkorengas
Sisärengas
Kuulareng.
Täydellinen
12:
909624
909524
909724
909024
45:
33.35
24:
31.1480.00 21.62 27:
96:
29:
23:
909625
909525
909725
909025
Ulkorengas \
Sisärengas (
Kuulareng. (
Täydellinen J
21.44 57.15 17.53 20.07
19:
909626
909526
909726
909026
Ulkorengas j
Sisärengas (
Kuulareng. (
Täydellinen J
45:
33:
29:
21.62
71:
35.73 80 31.14
107:
Ulkorengas \
Sisärengas \
Kuulareng. f
Täydellinen j
66:909627
909527
909727
909027
31:23.82 71.44 21.59 23.11 26:
909628
909528
909728
909028
123:
Ulkorengas \
Sisärengas l
Kuulareng. (
Täydellinen )
118:
56:
38.10 25.78 36.8395.25
219:
45:
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'SOSfF
KULMAKOSKETUSLAAKERIT
Ei osistettavat
t
SDSfF Laakeri Kuv. Mitat mm:ssä Hinta
Nr Nr Nr d D c T B Smk "
1-118552 902103 1 41 75 16.6 17 135:
1-64863 902208 1 40 80 17 18 86:
1-65403 902100 1 43 80 17.6 IS 118:
1-65404; 902210 1 50 90 19.6 20 — 103:
1-130316 902211 1 55 100 20 21 130:
1-65231 902101 1 58 100 20.6 21 183:
1-34829 2 18 58 15 21 137:
1-118551 905113 — 28 62 — —'23,81 190:-
— 14 -
acsir -
SILINTERIMÄISET RULLALAAKERIT
SCSIr Laakeri Kuv. Milal mrnjssfl | Hinta
Nr Nr Nr dj |} ( , T j Smk.
[-62278 53498 1 25 80.07 19.84 20.93 140:
1-62279 53508 1 30 90.06 21.43 22.86 170:
1-62280 53518 1 70 125.06 23.02 24 270:
1-65138 Cl 305 2 34 62.05 17 105:
1-130513 C-1206 2 38.08 62.05 16 115:
1-118553 C-1500 2 40.14 61.12 19.05 106:
1-65139 C-1306 2 40.7 72.06 19 117:
1-130508 C-1207 2 41.46 72.06 17 118:
1-117323 C-1502 2 47.70 70.66 22.23 125:
!.R.
SCSIF
KARTIOMAISET RULLALAAKERIT
Mitat mm:ssä Hinta
Malli =r c
m,
d D B T • Smk-max. I min.
Sarja 31300*
31305 25 62 17 18.5 18 126:-
6 30 72 19 21 20.5 141:-
7 35 80 21 23 22.5 159:-
31308 40 90 23 25.5 25 192:-
9 45 100 25 27.5 27 228:-
10 50 110 27 29.5 29 268:-
31311 55 120 29 32 31 309:-
12 60 130 31 34 33 364:-
• 13 65 140 33 36.5 35.5 452:-
31314 70 150 35 38.5| 37.5 522: -
Sarja 32200
322061 30 621 20 21.5 21 132:-
7 35 72 23 24.5 24 151:-
8 40 80 23 25 24.5170:-
32209 45 85 23 25 24.5 179:-
10 50 90 23 25 24.5 188:-
11 55 100 25 27 26.5 222:-
32212 60 110 28 30 29.5 266:-
13 75 120 31 33 32.5 307:-
14 60 125 31 33.5 33 336:-
Sarja 32300
32305 25 62 24 25.5 25 136:-
6 30 72 27 29 28.5163:-
7 35 80 31 33 32.5 207:-
32308 40 90 33 35.5 35 237:-
9 45 100 36 38.5 38 286:-
10 50 110 40 42.5 42 339:-
32311 55 120 43 46 45 396:-
12 60 130 46 49 48 457:-
13 65 140 48 51.5 50.5 595:-
32314 70 150 51 54.5 53.6 683:-
Mi lal. mm:ssä HintaMalli 7f Cryi ,
d D B w «T™in Smk-max. | mi .
Sarja 30200
30204 20 47 14 15.5 15 93:-
5 25 52 15 16.5 16 110:-
6 30 62 16 17.5 17 118:-
30207 35 72 17 18.5 18 132:-
8 40 80 18 20 19.5 136:-
9 45 85 19 21 20.5 166:-
30210 50 90 20 22 21.5 186:-
11 55 100 21 23 22,5 208:-
12 60 110 22 24 23.5 232:-
30213 65 120 23 25 24.5 268:-
14 70 125 24 26.5 26 290:-
Sarja 30300
30302 15 42 13 14.5 14 89:-
3 17 . 47 14 15.5 15 95:-
4 20 52 15 16.5 16 98:-
30305 25 62 17 18.5 18 120:-
6 30 72 19 21 20.5137: -
7 35 80 21 23 22.5154:-
30308 40 90 23 25.5 25 180:-
9 45 100 25 27.5 27 218:-
10 50 110 27 29.5 29 258:-
30311 55 120 29 32 31 299:-
12 60 130 31 34 33 341:-
13 65 140 33 36.5 35.5 438:-
30314 70 150 35 38.5 37.5 501:-
*) Sarja 31300 käytetään akselisuunlaisen paineen ollessa suuren säteis-
kuormit ukseen verrattuna.
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S)CS [F
KARTIOMAISET RULLALAAKERIT
Sisärenkaat rullineen Ulkorenkaal Täydellinen
(Cones) (Cups) laakeri
Mitat mm:ssä Hm- Mitat mm:ssä Hm- T Hm
Nr ta Nr —— — ta mitta ta
' dB smk. " L smk. mm:ssä Smk.
5 A 1) — — 19:- 06 — — 20:- 39:-
__s_Ai) — — 19: 6 44.48 9.5' 18:- — 37:-
11 *) — 19:- 13 49.25 11.1 18:- — 37:-
12 22.17 14.29 20: -
_
14 53.92 16.2 12:- — 32:-
157 20.00 16.2 70:- 153 52.00 14.6 _— 15.5 —
247 25.00 19.0 78 : - 243 62.00 17.0 48: - _17.0_ 126: -
256 33.34 19.2 93:- 253 72.00 17.0 40:- 17.0 133:-
256 33.34 19.2 93:- 2520 66.42 20.6 54:- 24.6 147:-
259 35.00 19.2 89: - 2523 69.85 19.1 39:- 23.0 128:-
R-0261T 30.16 24.0 102:- R-02527 80.00 22.2 47:- 22.2 149: -
288 44.45 19.1 109: - 284 80.17 15.8 67:- 19.8 176^-
315 25.40 22.2 99:- 312 72.63 23.8 61:- 27.0 160:-
316 30.16 22.2 96:- 312 72.63 23.8 61:- 27.0 157:-
R-317 33.34 24.6 102:- R-312 72.63 20.6 56:- 27.0 158:-
319 30.00 22,2 102:- 313 72.00 19.0 57:- 19.0 159:-
R-319 30.00 24,6 111:- R-312 72.63 26.6 _ 56_: - 27.0 167j_-
335 34.93 22.4 111:- 3320 80.17 23.8 80:- 27.0 191:-
336 41.28 22.4 112:- 332US 80.00 17.8 41:- 21.0 153:-
336 41.28 22.4 112:- 3320 80.17 23.8 80:- 27.0 192:-
337 38.10 22.4 111:- 3320 80.17 23.8 80:- 27.0 191:-
337 W 38.10 22.4 133:- 333 80.00 21.0 46:- 21.0 179:-
339 35.00 22.4 124:- 332US 80.00 17.8 41:- 21.0 165:-
339 35.00 22.4 124:- 333 80.00 21.0 46:- 21.0 170:-
342 41.28 22.4 104:- 332US 80.00 17.8 41:- 21.0 145:-
342 S 42.88 22.4 111:- 332US 80.00 17.8 41:- 21.0 152:-
344 40.00 22.4 101:- 332US 80.00 17.8 41:- 21.0 142:-
344 40.00 22.4 1101:- 333 80.00 21.0 46:- 21.0 147:-
347 38.10 22.4 [111: -| 3320 80.17 23.8 80:- 27.0 191: -
*) Pidike rullineen.
Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään
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äiCS[P
Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)
Sisärenkaat rullineen Ulkorenkaat Täydellinen
(Cones) (Cups) laakeri
Mitat mmrssä Hm" Mitat mm:ssä Hm" T Hm
Nr ta Nr ta mitta ta
d B Smk. D c Smk. mm:ssä Smk.
350 40.00 21.7 75: -j 352 90.12 21.8 löi:- 23.0 126:-
350 40.00 21.7 75:- 353 90.00 23.0 90:- 23.0 165:-
355 44.45 21.7 124:- 354 85.00 19.0 63:- 19.0 187:-
355 44.45 21.7 124:- 3520 84.14 23.8 90:- 27.0 214:-
358 45.00 21.7 124:- 354 85.00 19.0 63:- 19.0 187:-
359 S 46.04 21.7 124: - 354 85.00 19.0 63:- 19.0 187:-
359 S j 46.04 21.7 124:- 354 A 85.00 17.5 63:- 20.6 187:-
359 S j 46.04 21.7 124:- 3520* 84.14 23.8 90:- 27.0 214:-
366 50.00 22.2 |124: - 363 90.00 20.0 77:- 20.0 201:-
370 50.00 22.2 124:- 362 90.00 15.9 62:- 20.0 186:-
375 50.80 22.2 129:- 3720 93.26 23.8 96:- 27.0 225:-
376 45.00 22.2 161:- 3730 93.26 23.8 80:- 27.0 241:-
377 52.39 22.2 129:- 373 100.00 25.0 110:- 25.0 239:-
377 52.39 22.2 129:- 3720 93.26 23.8 96:- 27.0 225:-
385 55.00 22,0 142:- 383 100.00 21.0 101:- 21.0 243:-
387 57.15 22.0 152:- 383 100.00 21.0 101:- 21.0 253:-
387 57.15 22.0 152:- 382 98.43 17.8 88:- 21.0 240:-
390 57.15 22.0 146:- 3920 A 112.71 23.8 82:- 27.0 228:-
395 63.50 22.0 151:- 3920 A 112.71 23.8 82:- 27.0 233:-
395 S 66.68 22.0 151:- 394 A 110.00 18.8 99:- 22,0 250:-
397 60.00 22.0 151:- 394 102.00 22,0 108:- 22.0 259:-
415 38.10 29.1 138:- 412 82.55 30.2 96:- 34.9 234:-
415 38.10 29.1 138:- 412 A 82.55 23.8 93:- 28.6 231:-
415 T 38.10 29.1 150:- 412 82.55 30.2 96:- 34.9 246:-
415 T 38.10 29.1 150:- 412 A 82.55 23.8 93:- 28.6 243:-
418 38.10 29.1 137:- 412 82.55 30.2 96:- 34.9 233:-
419 41.28 29.1 133:- 412 82.55 30.2 96:- 34.9 229:-
419 41.28 29.1 133:- 414 88.50 22.2 94:- 27.0 227:-
419 T! 41.28 29.1 147:- 414 88.50 22,2 94:- 27.0 241:-
420 40.00 29.1 153:- 414 88.50 22.2 94:- 27.0 247:-
i
421 35.00 29.1 129:- 414 88.50 22.2 94:- 27.0 223:
422 39.69 29.1 140:- 414 88.50 22.2 94:- 27.0 234:-
422 T 39.69 29.1 149:- 414 88.50 22.2 94:- 27.0 243:-
435 44.45 29.9 153:- 432 95.25 j22.2 98:- 27.8 251:-
435 TS 44.45 29.9 160:- 432 95.25 22.2 98:- 27.8 258:-
438 44.45 29.9 160:- 432 95.25(22.2 98:- 27.8 258:
438 44.45 J29.9 160:- 434 100.00 25.0 — 25.8
438 i 44.45 29.9 160:- 4320 88.50 33.3 116:- 38.9 276:-
439 41.28| 29.1 138:- 432 95.25 22,2 98:- 27.8 |236:-
Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesU yhdistää keskenään.
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SCSIF
Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk)
Sisärenkaat rullineen i Ulkorenkaat Täydellinen
(Cones) (Cups) laakeri
Mitat mm:sg& Hjnta Mitat mimsså Hinta T HintaNY
d [ D Smk.
Nr
C Smk. £* Smk.
439 T 41.28] 29.9 160:- 432 95.25 22.2 98:- 27.8 258:-
440 38.10 29.9 180:- 432 95.25 22.2 98:- 27 8 278: -
444 38.10 29.9 178:- 4320 88.50 33.3 116:- 38.9 294:-
447 41.28 29.9 162:- 432 95.251 22.2 98:- 27.8 260:-
449 34.93 29.9 160:- 4320 88.50 J33,3 116:- 38.9 J276: -
455 50.80 29.3 213:- 453 A 107.95 22.2 127:- 27.8 340:-
456 53.98 29.3 187:- 452 107.95 27.0 132:- 32.5 319:
458 T 44.451 29.3 160:- 452 107.95 27.0 132:- 32.5 292:-
458 T 44.45 29.3 160:- 454 110.00 27.0 138:- 27.8 298:-
460 44.45 29.3 230:- 4520 101.20 33.2 150:- 28.9 380:-
462 57.15 29.3 210:- 452 107.95 27.0 132:- 32.5 342:-
(
462 57.15 29.3 210:- 454 110.00 27.0 138:- 27.8 348:-
462 57.15 29.3 210:- 453 A 107.95 22.2 127:- 27.8 337:-
463 47.63 29.3 208:- 453 107.95 27.0 145:- 27.8 353:-
463 47.63 29.3 208:- 453 A 107.95 22.2 127: - 27.8 335:-
466 55.00 29.3 160:- 453 X 104.77 24.4 80:- 29.9 240:-
475 55.00 29.0 178:- 473 120.00 29.0 171:- 29.8 349:-
477 63.50 29.0 213:- 472 120.00 24.2 167:- 29.8 380:-
478 65.00 29.0 213:- 472 A 120.00 23.4 167: -j 29.0 380:-
478 65.00 29.0 213:- 473 120.00 29.0 171:- 29.0 384:-
480 68.26 29.0 213:- 472 120.00 24.2 167:- 29.8 380:-
480 68.26 29.0 213:- 473 120.00 29.0 171:- 29.8 384:-
482 69.86 29.0 240:- 472 120.00 24.2 167:- 29.8 407:-
527 44.45 36.1 212:- 522 101.60 27.0 127:-! 34.9 339:-
529 50.80 36.1 208:- 522 101.60 27.0 127:- 34.9 335:-
535 44.45 37.0 226:- 532 A 11L13 30.2 103:- 38.1 329:-
536 47.63 37.0 213:- 532 A 111.13 30.2 103:- 38.1 316:-
536 T 47.63 37.0 213:- 532 111.13 33.3 170:- 38.1 383:-
537 50.80 37.0 229:- 532 111.13 33.3 170: -\ 38.1 399:-
537 50.80 37.0 229:- 532 A 111.13 30.2 103:- 38.1 332:-
537 T 50.80 37.0 213:- 532 A 111.13 30.2 103:- 38.1 316:-
538 55.00 38.0 175:- 532US 103.00 30.0 108:- 38.0 283:-
539 53.96 37.0 211:- 532 111.13 33.3 170:- 38.1 381:-
539 53.96 37.0 211:- 532 A 111.13 30.2 103:- 38.1 314:-
555 50.80 36.7 315:- 552 A 123.83 30.2 212: - 38.1 527:-
555 S 57.15 36.7 256:- 552 A 123.83 30.2 212:- 38.1 468:-
557 55.00 36.7 356:- 552 A 123.83 30.2 212:- 38.1 568:-
558 60.32 36.7 365:- 552 A 123.83 30.2 212:- 38.1 577:-
Samojeu poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään.
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SiCS [F
Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)
Sisärenkaat rullineen Ulkorenkaat Täydellinen
(Cones) (Cups) laakeri
Mitat nr.ssä Hinta Mitat jn:ssä Hinta T HintaNr
d B Smk.
Nr
D C Smk.*Srak.
;
559 63.50 36.7 304:- 552 A 123.83 30.2 212:- 38.1 516:-
560 66.67 36.7 258:- 552 123.83 33.3 234:- 38.1 492:-
566 69.85 36.2 267:- 563 127.00 28.6 104:- 26.5 371:-
567 73.03 36.2 267:- 563 127.00 28.6 104:- 26.5 371:-
575 76.20 36.1 312:- 572 139.99 28.6 218:- 36.5 530:-
580 82.55 36.1 343:- 572 139.99 28.6 225:- 36.5 568:-
594 95.25 36.3 500:- 592 A 152.40 30.2 249:- 39.7 749:-
596 85.73 36.3 414:- 592 152.40 33.3 280:-- 39.7 ! 694: -
596 85.73 36.3 414:- 592 A 152.40 30.2 249:- 39.7 663:-
598 92.07 36.3 374:- 592 A 152.40 30.2 249:- 39.7 623:-
748 80.00 47.2 743 150.00 35.0 — 45.0
749 85.03 46.7 565:- 742 150.09 36.5 284:- 44.5 849:-
755 76.20 48.3 870:- 752 161.93 38.1 334:-, 47.6 1204:-
759 88.90 48.3 674:- 752 161.93 38.1 334:- 47.6 1008:-
780 101.60 48.0 745:- 772 180.98 38.1 437:- 47.6 1182:-
782 104.77 48.0 792:- 772 180.98 38.1 437:- 47.6 1229:-
861 101.59 57.5 — 853 190.00 48.0 — 57.2
1150 15.88 26.9 68:- 1130 44.4ö| 15.9 28:- 26.2 96:-
1351 19.05 24.0 71: 1330 50.80 l 15.9 38:- 23.8 109:-
1380 22.23 20.2 68:- 1329 ■ 53.98' 14.3 37:- 19.4 105:-
1381 22.23 20.2 39:- 1328 52.39 14.3 15:- 19.4 54:-
1680 33.34 20.6 52:- 1620 66.68 15.9 24:- 20.6 76:-
1751 23.81 24.3 70:- 1729 56.90 J 15.9 28:- 23.8 98:-
1751 23.81 24.3 70:- 1730 53.98 15.9 41:- 23.8 111: -
1755 22.23 19.8 40:- 1729 56.90; 15.9 28:- 19.4 68:-
1755 22,23 19.8 40:- 1730 53.98 15.9 41:- 19.4 81:-
1775 19.05 19.8 87:- 1729 56.90 15.9 28:- 19.4 115: -
1779 23.81 19.8 71:- 1729 56.90 15.9 28:- 19.4 99:-
1985 28.57 19.4 75:- 1920 56.90 15.9 38:- 19.8 113:-
1986 25.40 19.4 75:- 1931 60.33 15.9 31:- 19.8 106:-
1986 25.40 19.4 75: -f 1930 56.90 15.9 43:- 19.8 118:-
2381 23.81 24.8 82:- 2320 56.90 20.6 49:- 23.8 181:-
2382 25.40 24.8 82:- 2320 56.90 20.6 49:- 23.8 131:-
2382 25.40 24.8 82:- 2330 56.90 20.6 52:- 23.8 134:-
Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään
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SjCS^F
Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)
Sisärenkaat rullineen Ulkorenkaat Täydellinen
laakeri(Cones) (Cups)
Miiat mm:ssä Hinta K
Mitat mm:ssäi Hinta T Hinta
_
d B Smk.
iNr
D c Smk. m^«aa Smk.
2554 33.34 30.9 98:- 2530 66.42 20.6 58: - 30.9 156:-
2558 30.16 25.4 96:- 2523 69.85 19.1 39:- 23.8 135:-
2580 31.75 25.4 84:- 2520 66.42 20.6 54:- 25.4 138:-
2580 W 31.75 25.4 100:- 2520 66.42 20.6 54:- 25.4 154:-
2580 T 29.62 25.4 110:- 2520 66.42 20.6 54:- 25.4 164:-
2581 33.34 25.4 93:- 2523 69.85 19.1 39:- 23.8 132:-
2582 31.75 25.4 93:- 2520 66.42 20.6 54:- 25.4 147:-
2582 31.75 25.4 93:- 2523 69.85 19.1 39:- 23.8 132:-
2684 22.23 25.4 93:- 2620 63.10 19.1 50:- 23.8 143:-
2684 22.23 25.4 93:- 2631 66.42 19.1 38:- 23.8 131: -
2687 25.40:25.4 89:- 2620 63.10 19.1 50:- 23.8 139:-
2687 25.40 25.4 89:- 2630 63.10 19.1 50:- 23.8 139:-
2687 25.40 25.4 89:- 2631 66.42 19.1 38:- 23.8 127:-
2689 28.58 25.4 90:- 2631 66.42 19.1 38:- 23.8 128:-
2690 29.36 25.4 96:- 2631 66.42 19.1 38:- 23.8 134:-
2691 29.36 25.4 96:- 2631 66.42 19.1 38:- 23.8 134:-
2785 33.34 25.7 98:- 2720 76.20 19.1 44:- 23.8 142:-
2785 33.34 25.7 98:- 2729 76.20 19.1 33:- 23.8 131:-
2786 34.93 25.7 98:- 2720 76.20 19.1 44:- 23.8 142:-
2786 34.93 25.7 98:- 2729 76.20 19.1 33:- 23.8 131:-
2787 34.93 25.7 98:- 2720 76.20 19.1 44:- 23.8 142:-
2787 34.93 25.7 98:- 2729 76.20 19.1 33:- 23.8 131:-
2788 38.10 25.7 54:- 2720 76.20 19.1 44:- 23.8 98:-
2788 38.10 25.7 54:- 2729 76.20 19.1 33: - 23.8 87:-
2790 33.34 25.7 98:- 2729 76.20 19.1 33:- 23.8 131:-
2790 T 33.34 25.7 98:- 2720 76.20 19.1 j 44: - 23.8 142:-
2790 T 33.34 25.7 98:- 2729 76.20 19.1 33:- 23.8 181:-
2794 36.49 25.7 98:- 2732 79.38 24.6 88:- 29.4 186:-
2795 T 33.88 25.7 98:- 2729 76.20 19.1 33:- 23.8 131:-
2796 34.93 25.7 98:- 2729 76.20 19.1 133:- 23.8 131:-
2796 34.93 25.7 98:- 2732 79.38 24.6 J 88:- 29.4 186:-
3187 30.16 30.0 111:- 3120 72.63 23.8 | 52: - 30.2 163:-
3187 30.16 30.0 111:- 3124 76.30 22.2 68:- 28.6 179:-
3187 30.16 30.0 111:- 3130 72.63 23.8 73: - 30.2 184:-
3188 A 31.75 30.0 113:- 3120 72.63 23.8 52:- 30.2 165:-
3188 A 31.75 30.0 113:- 3120 A 72.65 23.8 52:- 30.2 165:-
3188 : 3iBBAvoid. käyttää tilalle 3120 72.63 23.8 52:- 30.2
3189 25.40 30.0 158:- 3120 S 72.00 23.8 52:- 30.2 210:-
3190 30.00 30.0 113:- 3120 72.63 23.8 52:-' 30.2 165:-
3191 30.16 30.0 113:- 3120 72.63 23.8 52:- 30.2 165:-
3191 30.16 30.0 113: - 3128 82.55 23.8 109:- 30.2 222:-
Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään,
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Si CS IF
Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)
Sisärenkaat rullineen Ulkorenkaat Täydellinen
(Cones) (Cups) laakeri
Mitat mm:ssä Hinta NT Mitat, mm:ssä Hinta T Hinta
_
~d
"
B Smk. -D |
"
c
~
Smk. Smk.
3193 31.75 30.0 111:- 3120 72.63 23.8 52:- 30.2 163:-
3196 33.34 30.0 115:- 3124 76.20 22,2 77:- 28.6 192:-
3196 T 33.34 30.0 115:- 3120 72.63 23.8 52:- 30.2 167:-
3197 33.34 30.0 114:- 3120 72.63 23.8 52:- 30.2 166:-
3198 28.58 30.0 114:- 3129 76.20 23.8 75:- 30.2 189:-
3360 34.93 38.5 156:- 3320 80.17 23.8 ! 80: - 37.3 236:
3378 36.49 30.4 129:- 3331 80.17 23.8 80:- 29.4 209:-
3379 34.93 30.4 147:- 3320 80.17 23.8 80:- 29.4 227:-
3380 T 36.51 30.4 129:- 3320 80.17 23.8 80:- 29.4 209:-
3381 38.10 30.4 129:- 3320 80.17 23.8 80:- 29.4 209:-
3381 38.10 30.4 129:- 3331 80.17 23.8 80:- 29.4 209:-
3381 T 38.10 30.4 129:- 3320 80.17 23.8 80:- 29.4 209:-
3382 T 39.69 30.4 148:- 3320 80.17 23.8 80:- 29.4 228:-
3383 41.28 30.4 129:- 3320 80.17 23.8 80:- 29.4 209:-
3385 T 39.01 30.4 129:- 3320 80.17 23.8 80:- 29.4 209:-
3474 30.16 29.8 140:- 3420 79.38 23.8 75:- 29.4 215:-
3176 31.75 29.8 129:- 3420 79.38 23.8 75:- 29.4 204:-
3477 33.34 29.8 129:- 3420 79.38 23.8 75:- 29.4 204:-
3478 T 34.93 29.8 140:- 3420 79.38 23.8 75:- 29.4 215:-
3478 34.93 29.8 129:- 3420 79.38 23.8 75:- 29.4 204:-
3479 T 36.51 29.8 129:- 3420 79.38 23.8 75:- 29.4 204:-
3490 T 38.10 29.8 129:- 3420 79.38 23.8 75:- 29.4 204:-
3492 X 35.00 29.8 124:- 3424 X 80.00 29.4 47:- 34.9 171:-
3554 44.45 37.2 158:- 3520 84.14 23.8 80:- 36.5 238:-
3575 T 39.69 30.9 142:- 3525 87.31 23.8 80:- 30.2 222:-
3576 41.28 30.9 142:- 3525 87.31 23.8 80:- 30.2 222:-
3577 41.28 30.9 142:- 3520 84.14 23.8 80:- 30.2 222:-
3577 41.28 30.9 142:- 3525 87.31 23.8 80:- 30.2 222:-
3578 44.45 30.9 188:- 3525 87.31 23.8 80:- 30.2 268:-
3659 23.81 30.4 98:- 3620 61.91 23.8 67:- 28.6 165:-
3778 47.63 30.3 173:- 3720 93.26 23.8 96:- 30.2 269:-
3982 3982Avoid. käyttää tilaile 3920A 112.71 23.8 82: - 30.2
3982 A 63.50 30.1 120:- 3920 A 112,71 23.8 82:- 30.2 202:-
3984 66.67 30.0 58:- 3920 A 112.71 23.8 82:- 30.2 140:-
i
4364 44.45 46.7 317:- 4320 88.50 33.3 ]116: - 46.0 433:-
4367 39.69 40.4 212:- 4320 88.50 33.3 |ll6: - 39.7 328:-
4368 34.92 40.4 240:- 4320 88.50 33.3 116:- 39.7 356:-
4370 44.45 40.4 216:- 4320 88.50 33.3 116:- 39.7 332:-
Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään.
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gå CSIF
Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)
Sisärenkaat rullineen Ulkorenkaat Täydellinen
(Cones) (Cups) laakeri
Mitat mm:ssä Hinta KT Mitat mm:ssä| H jnta T Hinta
_
M| H Smk. Nr Q c | Smk. Smk.
4450 53.98 46.5 270:- 4520 101.20 33.3 1150: - 46.0 420:-
4554 50.80 46.5 250:- 4520 101.20 33.3 150:- 46.0 400:-
4580 50.80 J40.2 267:- 4520 101.20 33.3 150:- 39.7 417:-
5351 44.45 53.2 308:- 5320 101.20 36.5 165: -j 52.4 473:-
5355 50.80 53.2 267:- 5320 101.20 36.5 165:- 52.4 432:-
535 S 47.63 44.6 320:- 5320 101.20 36.5 165: -j 43.7 435:-
5550 66.68 51.7 368:- 5520 120.25 36.5 221 :-| 52.4 589:-
5550 66.68 51.7 368:- 5521 130.00 36.5 266:- 52.4 634:-
5551 57.15 51.7 445:- 5521 130.00 36.5 266:- 52.4 711:-
5557 68.26 51.7 366:- 5520 120.25 36.5 221:- 52.4 587:-
5557 68.26 51.7 366:- 5521 130.00 36.5 266:- 52.4 632:-
5569 60.00 44.3 — 5521 130.00 36.5 266:- 45.0
5578 53.98 43.8 328:- 5520 120.25 36.5 221:- 44.5 549:-
5582 60.33 43.8 338:- 5520 j 120.25 36.5 221:- 44.5 559:-
5755 76.20 52,5 392:- 5720 142.14 34.9 174:- 50.8 566:
5757 80.96 52.5 464:- 5720 142.14 34.9 174:- 50.8 638: -
5760 76.20 46.1 408:- 5720 142.14 34.9 174:- 44.5 582:-
5784 80.96 46.1 435:- 5720 142.14 34.9 174:- 44.5 609:-
6358 65.09 65.5 I 6320 135.76 44.5 320:- 63.5
6375 57.15 56.0 605:- 6320 135.76 44.5 320:- 54.0 925:-
6379 65.09 56.0 J590: - 6321 131.76 44.5 315: - 54.0 905:-
6456 76.20 63.8 J935- 6420 149.23 44.5 410:- 63.5 1345:-
6552 88.90 63.8 |855: - 6521 160.34 44.5 403:- 62.7 1258:-
6554 76.20 63.8 |845: - 6521 160.34 44.5 403:- 62.7 1248:-
A-4059 15.00 11.0 | 24: - A-4138 35.01 8.7 9:- 11.1 33:
A-6068 17.00 11.1 30:-A-6157 40.01 9.5 13:- 12.0 43:-
03062 15.88 14.6 29:- 03162 41.29 11.0 13:- — 42:
07098 24.98 14.3 40:- 07204 51.99 12.7 18:- 15.0 58:-
09073 X 18.00 21.5 — 09198 X| 50.00 17.5 I — 23.0
09074 19.05 21.5 33:- 09193 49.23 17.5 1 39:- 23.0 72:
09074 19.05 21.5 33:- 09194 49.23 17.5 13:- 23.0 46:-
09074 19.05 21.5 33:- 09195 49.25 14.3 27:- 26.2 60:-
i 09074 19.05 21.5 33:- 09196 49.25 17.5 15:- 23.0 48:-
I 09075 1) 18.99 22.3 22:- 09194 49.23 17.5 13:- 23.8 35:-
09076 2 ) 18.99 22.3 22:-; 09194 49.23 17.5 13: -| 23.8 35:-
1 ) Oikeakierteinen.
2) Vasenkierteinen.
Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään.
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SCSIF
Kartiomaiset rullalaakerit, (jätk.)
Sisärenkaat rullineen Ulkorenkaat Täydellinen
(Cones) (Cups) laakeri
Mitat mm:ssä Hinta M Mitat mm:ssä Hinta T Hinta
d B Smk.
m
D c Smk. Smk.
11157 40.00 17.4 105:- 11315 80.00 14.3 60:- 18.0 165:-
14117 30.00 19.2 75:- 14274 69.04 15.9 36:- 19.8 111: -
14118 30.00 19.2 48:- 14274 69.09 15.9 36:- 19.8 84:-
14118 30.00 19.2 48:- 14283 72.09 17.5 26:- 22.4 74:-
14120 30.23 26.3 38:- 14273 69.01 17.0 15:- 26.5 53:-
14125 31.75 19.2 75:- 14274 69.01 15.9 36:- 19.8 111: -
14131 33.34 19.2 75:- 14274 69.01 15.9 36:- 19.8 111: -
14131 33.34 19.2 75:- 14276 69.01 15.9 28:- 19.8 103:-
14.132 33.34 19.2 75:- 14274 69.01 15.9 36:- 19.8 111: -
14132 33.34 19.2 75:- 14282 72.01 15.1 38:- 19.0 113:-
14137 34.93 19.2 75:- 14274 69.01 15.9 36:- 19.8 111: -
14138. 34.93 19.6 56:- 14276 69.01 15.9 28:- 19.8 84:-
15117 X 30.00 20.6 — 15244 X 62.00 15.9 — 20.6 —
15118 30.21 20.6 43:- 15250 63.50 15.9 19:- 20.6 62:-
15118 30.21 20.6 43:- 152511) 63.53 36.6 j 78: - 41.3 121:-
16143 36.51 20.6 89:- 16282 72.00 14.2 52:- 19.0 141:-
16143 36.51 20.6 89:- 16284 72.24 15.9 52:- 20.6 141:-
16150 38.10 20.6 89:- 16284 72.24 15.9 52:- 20.6 141:-
17118 29.98| 16.6 82:- 17244 62.00 14.3 46:- 16.0 128:-
19138 34.98 J 16.5 93:- 19283 72.00 14.3 47:- 17.0 140:-
19150 T 38. lo| 16.5 93:- 19283 72.00 14.3 47:- 17.0 140:-
21075 lO.Oöi 21.8 72:- 21212 53.98 15.9 44:- 22.2 116:-
21088 Erikois 93:- 21212 53.98 15.9 44:- — 137:-
26112 28.58 18.9 83: - 26274 69.72 19.1 39:- 19.1 122:-
26112 i 28.58 18.9 83:- 26300 76.20 15.9 63:- 19.0 146:-
26118 29.98 18.9 88:- 26283 72.00 15.9 54:- 19.0 142:-
26126 32.00 18.9 88:- 26283 72.00 15.9 54:- 19.0 142:-
26131 33.34 18.9 87:- 26283 72.00 15.9 54:- 19.0 141:-
28138 34.98 20.9 Il06: - 28315 80.02 15.9 62:- 21.0 168:-
28156 39.98 19.7 53: - 28314 80.04 34.9 67:- 43.5 120:-
28156 39.98 j 19.7 ' 53: - 28317 80.04 15.9 29:- 20.1 82:-
28157 28156 void. käyttää tilaile 28315 80.02 15.9 62:- 21.0 —
28158 40.00| 20.9 J101: - 28315 80.02 15.9 62:- 21.0 163:-
F-29177L 44.98 19.2 |ll7: - F-29334 85.00 15.9 65:- 19.0 182: -
35175 44.46 J23.0 148:- 35326 82.95 17.5 68:- 22.2 216: -
1 ) Kaksoiskuppi.
Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään
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2
SiCSfF
Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)
Sisärenkaat rullineen Ulkorenkaat Täydellin
laakeri(Cones) (Cups)
Nr
Mitat mm Hm
i.
d B Smk.
Mitat mm Hm" T Hm
Nr v-~ Illlllil vv.
D C Smk. mm:ssä Smk
36137 34.94 29.9 152:
39235 X60.00 22.0 250:
39236 60.00 22,0 120:
36300 76.23 23.8 86:
43125 31.75 24.1 111:
43131 33.34 24.1 111:
39434 X 110.00 17.2 150: -
39433 110.06 17.2 72: -
43312 79.38 17.5 72: -
43312 79.38 17.5 72: -
ta m tta ta
29.5 238:
22.0
22.0
400:
192:
25.4
25.4
183:
183:
44143 36.41 23.7 140:
44150 38.10 23.7 52:
44156 39.69 23.7 97:
44348
44348
44348
88.50 17.5 50: -
88.50 17.5 50: -
88.50 17.5 50: -
25.4 190:
25.4 102:
25.4 147:
53162 41.28 28.3 164:
53176 44.45 28.3 167:
53387
53387
98.43 20.6 113: -
98.43 20.6 |113: -
31.0
31.0
277:
280:
72200 50.80 32.8 264:
72212 53.98 32.8 269:
72487
72487
123.83 25.4 215:
123.83 25.4 215:
36.5 479:
36.5 484:
78216 1) 55.00 66.0 504:
78250 63.50 33.2 317:
2kPi. 78551 140.03 23.5 196:
78551 140.03 23.5 98:
65.2 i7OO
18/4221 42.88 19.9 90:
18/4621 33.35 19.5 88:
36.5 415:
18/4222 82.58 J 15.1 40:-
18/46162) | 73.04 35.6 110: -
19/46168 | 63.50 15.9 28: -
19.9 130:
19/46218 30.14 20.6 56:
39.3 198:
— 84:
) Kaksoiskartio.
) Kaksoiskuppi.
Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään.
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—3CSIF
JOUSTAVAT RULLALAAKERIT
Hvall Mitat mm:ssä HmÉSCSIF. "Vdii Erittely — H- i ta
Nr ' d D■ | B D x B, - Smk.
KMII-40 ( 40 70 70 75 72 112: -
45 f- 45 75 70 80 72 132 : -
Pidike
50 rullineen 50 80 80 85 82 142:-
( ja
55 Ulkorengas 5& g 5 8Q (){j g 2 165.
60 60 100 90 105 i92 211: -
Mitat tuumissa
16873 16873 rUI
"
'-500 216251 LB9° — -" 45: ~
35053 35053 Ulkorengas 2.625 3.000 2.000 60:-
01004 01004 i^neen6 IUl " 2.000 3.000 3.874 80:-
4261 4261 Ulkorengas 3.000 3.249 4.000 25:-
27992 27992 TUI
~
0.750 1.250 1.437 30:
16942 16942 » 0.875 1.375 2.185 42:
D-34680 » 2.062 3.187 1.719 54:-
WRA-210 WRA-210 » 2,375 3.125 1.654 — — 78:-
D-37548 »> 2.750 3.875 2.244 — — 87:-
D-37548a Ulkorengas 3.875 4.313 2.813115:-
D-38388 Hneerf FUI " 2-750 3.875 3.000 — 87:-
D-38388a Ulkorengas — 3.875 — 4.313 3.625116:-
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SBCSIF
Joustavat rullalaakerit, (jätk.)
RSCStf Hyatt Erittely Mitat tuumissa Hinta
Nr Nr '. • d D B Dx Bx Smk.
D-38633 Pidike
rullineen 2.391 '2.984 1.713 — — 52:-
D-38633a Ulkorengas — 2.984 — 3.122 4.752 11:-
D-39760 Pidike
rullineen 2.875 4.000 3.500 — — 111:-
1-90416' Ulkorengas — 4.000 4.437 4.125116:-
WRA-211 WRA-211 Pidike
rullineen 2.625" 3.500 1.713 — — 130:-
1-90345 i .;:
1.094 1.687 1.726 — — 33:-
D-34683a Ulkorengas — 1.687 — 1.825 1.813 9:-
RA-305 RA-305 Pidike
, rullineen 1.250 2.125 1.063 ,--r — 52: -
1-111706 — Ulkorengas 2.125 2.440 1.125 36:
1-92093 — Pidike
rullineen 1.371 1.966 1.177 — — 33:-
RA-135 RA-135 1 ) » 0.750 1.125 1.443 — — 18:-
RA-133 RA-133 » 0.750 1.020 1.000 — — 24:-
RA-136 RA-136 | » 0.750 1.125 1.700 18:-
RA-145 RA-145 i » 0.875 1.250 1.693 30:-
RA-148 RA-148 » 0.875 1.375 1.625 28:-
RA-149 RA-149 » 0.875 1.375 2.000 31:-
RA-158 RA-158 » 1.000 1.500 1.625 34: -
1-90934 » 2.875 4.000 1.750 74:-
NRA-307 2)NRA-307 »> 1.759 2,750 1.000 — — 75:-
OR-208 OR-208 Ulkorengas — 2.750 — 3.149 1.375 59:-
I Sisärengas )0.937X1.2495 [■ -- — — — — 25:-X 1.125 j
*■) Tilalle voidaan käyttää ontotlomilla rullilla varustettu pidike. 93324
rullineen.
2 ) NRA-307+()R-208= NC-307.
__-EY,
SBCSfF
RULLALAAKERIT ONTOTTOMILLA RULLILLA
SCSfF Hyatt Frittelv Mitat tuumissa Hinta
Nr Nr '
* a D B D x B x Smk.
93328 93328 Pidike
rullineen 0.750 1.125 1.6875 — — 18:-
1-80844 — Pidike
rullineen 1.247 1.850 1.726 — ~- 37:-
1-131520 »
1.375 1.969 1.188 — 33: -
D-38032a Ulkorengas - 1.850 — 1.982 1.813 7:-
94216 94216 Pidike
rullineen 0.625 1.124 0.960 — — 16:-
4101 4101 Ulkorengas — 1.124 1.187 1.000 5:-
93324 93324 Pidike
rullineen 0.750 1.125 1.443 — — 18:-
95540 95540 » 1.000 1.625 2.437 — — 31:-
1-1302811
tahi \ — » 0.811 1.312 1.447 — — 22:-
I-111668J
99014 99014 » 0.686 1.000 1.000 — — 25:-
99004 99004 » 0.590 1.091 0.760 — 21:-
1-131436 » 1.094 1.688 1.688 — — 30:-
93424 93424 » 0.875 1.250 1.453 — — 29:-
93322 93322 » 0.750 1.125 1.322 — — 22:-
03000 03000 » 1.875 2.580 0.531 — 48:-
I-921651) » 2.062 3.187 1.700 — — 54:-
I-923701) » 2.875 4.000 1.750 -~ - 75:-
l ) Sekä ontottomia että joustavia rullia.
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Sfö[F
PAINE KUULA- JA RULLALAAKERIT
K uv. 1 Kuv. 2 Kuv. 3
£SCSIF Laakeri Kuv. Mitat mm:ssä Hinta
Nr Nr Nr d D H Smk.
1-31396 1 40 70 18 72:-
1-26154 1 45 75 19 81:-
1-130688 2 52.41 85.72 19.05 51:-
T- 76 T- 76 3 19.30 41.27 13.49 25:-
T- 82 T- 82 3 21 41.5 13.6 12:-
T- 83 T- 83 3 21.03 42.16 13.36 12:-
T- 88 T- 88 3 22.48 48.02 15.08 30:-
T- 95 T- 95 3 24.13 50.8 15.87 32:-
T-101 T-101 3 25.65 50.8 15.87 32:-
T-105 T-105 3 25.35 50.8 15.75 12:-
Nice49ll Nice 4911 2 20.64 42.07 13.89 18:-
T-113 T-113 3 28.82 55.56 15.88 30:-
'5111 5111 2 18.70 39.68 14,28 11:-
D-29078 Painerengas 29.70 88.9 10.32 20:-
D-30628 Pidike
kuulineen — — — — 20:-
1-91630 Painerengas 19.8 33.33 4.3 4:-
1-91631 Pidike
kuulineen — — 3: -
1-130737 2 38.10 68.26 15.88 60:-
1-91632 2 . 23.50 43.40 15.9 12:-
W-4624 1 25.40 57.15 16.67 19:-
1-90226 2 18.70 35.72 11.51 9:-
1-93000 2 22.22 41.27 14.29 11:-
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gfiCSIF
FORD HENKILÖVAUNUT
Malli Frittelv SKF Ford Hinlani i.ini iy Nr Nr Sm| .
i vt- ro *a • i?- • fPid. rullin. 94216 A-8530A3 16:-A, B, 18, 46 .. Vesipumppu 4 TT,, „„ ..m » or o r k.1 ' b [Ulkorengas 4101 A-8535 5: -A, B, 18, 40, 46 Kytkin Painelaakeri 1-130688 A-758083 51:-
19 » ■ » 1-130737 19-7580 60:
a r ia ac\ \z n- i r fetu 6203Z A-7600A2 44:-A, B, 18,40 .. Kayttoakseli | (aka 6208F-d A-7025 76:
B, 18, 40,46 .. » taka 6208NR 13-7025 77:-
A, B, 18, 40, 46 Vaihdelaatikko, pääakseli:
etu, pidike rullineen 93324 A-7118A2 18:
A » taka, kuulalaakeri 6306F-d A-7065 78: -
B, 18," 40, 46.. i » » 6306NR B-7065 77:-
19 » » 6205NR 19-7065 48: -
A, B. 18, 40, 46 » väliakseli:
etu, pidike rullineen 93324 A-7118A2 18:-
. . Io f 93328 A-7121A2 18: -A •'■••: * u,k;l - * 1 RAI36 A-7121 18:-
B, 18, 40,46. » »> » 93328 B-7121A2 18:-
1-90345 A-46458 33:
a r .a Aa ac T„„ioiio;., /Pidike rullin./ 1-131436 A-4645A2 30:-A, B, 18, 40, 46 luulet la. a v]i.nMnM . \[ulkorengas [ D 34683a A-4655 9: -
A R Veto- /kartio 2 kpl. 28156 A-4221 106:-A ' li pyörä Ikaksoiskuppi 28314 A-4616 67: -
TQ , n Aa /kartio 1-115978 18-4621 88:-18,40,4 b .... i |kup|)i 1-115979 18-4616 110:-
18, 40, 46 takalaäkeri, sil. laakeri 1-81713 18-4625 60:-
TQ /kartio 1-117282 19-4621 8 56: -ia • » \kuppi 1-117283 19-46168 28:-
A R Tasaus- /kartio, oikea ja f 28156 A-4221 53: -A > tt • pyörästö ]kuppi vasen \ 28317 A-4222 29: -
1Q An ÄC. /kartio »> 1-115975 18-4221 90:-18,40,4 b .... » |kup pj 1-115976 18-4222 40:-
1Q /kartio » 14138 19-4221 56:-'•' • [kuppi 14276 19-4222 28: -
A Takapyörä, Pidike rullin. D34680 A-1225 54: -
B, 18, 40,46 .. » » » 1-92165 B-1225A2 54:-
A, B, 18, 40, 46 Etupyörä, uiko kartio 09074 A-1216 33:-
A »' » kuppi 09194 A-1217 13:-
B, 18 » » » 09196 B-1217 15:-
IQ /kartio 03062 19-1216 29:-1,1 * * Ikuppi 03162 19-1217 18:-
A n 1Q ,n ,a /kartio 15118 A-1201 43:-A, 13,18, 40, 46 » sisä |kuppi 1525() A _ m)2 ig ._
IQ /kartio 07098 19-1201 40:-iy * * \kuppi 07204 19-1202 18:-
A Ohjauslaile, pidike rullin. 11 A-3571C 19:-
n ia ac «ia fpidik.» 5A B 3571 19:-''• IS
'
40
'
4b •• (> y la {kuppi 06 B 3553 20:-
A r Jpidik.» 11 A 3571 C 19:-A •■•■ * nu Ikuppi 13 A 3552 E 18:-
„ 1Q An Aa Jpidik.» 5A B 3571 19:-R > 18' 40, 46 .. » » W . 6 83552 lg ._
A Etupyörä olkalappi, paine- T.82 A-3123 12:-
B, 18,40,46 .. » » »laak. T.83 A 31238 12:-
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-SCS IF
Ford henkilövaunut, (jatk.)
Malli FVIHaW SKF Ford Hm"alh Erittely Nr Np gmk
A Gene- Jetu, kuulal. myöh. 6203 F&S* A 10094 30:• • • raattoriltaka, » aik. 6204 F&S* A 10093 35:
E-15 A 100958 31:
B, 46 » étu, kuulal. myöh. 6203F&S* B 10094 30:
,8 ............ pj,';» ~ ,A4069 ]8. 10094 33:
FORD KUORMAVAUNUT
AA Vesipumppu Jpidik. rullin. 94216 A-8530A3 16 :
[ulkorengas 4101 A 8535 5:
BB v. ...... .. » Pidike rullineen 94216 B 8530A3 ,16:
AA, ;BB ......Kytkin painelaakeri 1-130688 A 758083 51:
a a rt3..Ani DQ n / etu > kuulal. 6203Z A.7600A2 44:AA, BB ...... Kayttoakseh
)} 6209F&S * AA 7025 84:
aa rr Vaihdelaat,, Jetu, pid. rull. 1-130281 AA7120A2 22:a/\, tiu .. ..
.. pääakseli |Laka) kuulal . 6307F&S* AA 7065 87:
AA BR Vaihdelaat., jetu, pid. rull. ()r . if) AA7IIBA2 31-M
'
ÖH väliakseli \taka, » Joo4U U öl.
Vaihdelaatikko fPid - rull. D 38633 AAAA vanh. malli ulkoren- , 4897AR 52:vanaKsen gas D 38633aAA 4899 R 11:
pid. rull. 16873 A^ 6ISAR 45*AA vanh. malli Kierukka-akseli \ ulkoren- aal gas 35053 AA46I6AR 60:
(ai k. [paineren- D-29078 AA 4697 R 20:
AA vnnh milli » jgasjapid.jaa a n. aili » „ kuu _ D _ 30628 AA 4698 R 20:
(myöh. lilla D-38663 AA4696A2 270:
AA T... . /pidike rullin. 1-80844 AA4645A2 37:A/v
■••••••••• ' huk i iaja |ulkorengas D-38032a AA 4655 7:
[pidike rulli- 1-92093 884645A1 33:
Hl! » ineen lai 1-131520 8134645A2 33:
i (ulkorengas D-38032a BB 4655 7:
{kartio 44150 AA462IC 52:kuppi 44348 AA46I6C 50:kartio 44156 BB 4621 97:
kuppi 44348 13 8 4616 50:
,Vo [pidike rull. RA3OS AA 4630 52:
AA, BB veiopyora, i ulkorengas i_n 1706 AA 4628 36:iaKa [sisärengas 1-90529 AA 4626 25:
Tasaus- f., 6212F&S* AA422OAR 130:
AA vanh. malli pyöräslö { ... J39236 AA422IAR 120:
AA viim. malliofk., vas. \ my° h - [39433 AA42228R 72:
d«; /kartio /3982 A AA 4221 8 120:JJW * * ikuppi 13920 A AA 4222 C 82:.
AA . „. Takapyörä, Jpid. rull. D37548 AAI22SAR 87:aa vann. main 2 kpl. jarrua lvikoren. D37548a AAI236AR 115:
AA . ...Takapyörä, Jpid. rull. D38388 AA12258R 87:aa vann. mam 4 kpl. jarrua \uIkoren. D38388a JAAI236BR 116:
*) tahi RIV.
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SCSEF'
Ford kuormavaunut, (jatk.)
Malli Erittely SKF Ford Hintain erittely Nr Nr gmk
AA .. „, rr , _, , /pidike rullin. D 39760 AAI22SC 111:-vnm. malli lakapyora {|J lkorengaB T . 90416 AAI236C 116:-
RR Jpidike rullin. 1-92370 BB 1225 75: -aa [ulkorengas 1-90416 BB 1236 116:-
tahi J881240J
„P Jkartio 538 1/100741 175: -DD \kuppi 532US J881239J
[/100742 108: -
aa ,0 k on- m •• •• n ~ /kartio 1381 AAI2I6AR 39:-AA vanh. malli Etupyörä, uiko |kuppi ]328 A AI2I7AR 15:-
aa .ra™ «111 [kartio 1755 AA 12168 40:-AAvnm. malli » » |kuppi 1?20 AA 12178 28:-
aa ,m „• •• /kartio 1680 AAI2OIAR 52:-AA vanh. malli » sisä |kuppj 1620 AAI2O2AR 24:-
AA viim. malli Jkartio 2788 AA 12018 54:-
BB *
*
[kuppi 2729 AA 12028 33:-
AA. BB Ohjauslaite,
ylä kart. pidike rull. 11 A 3571 C 19:-
BB » »kuppi 14 BB 3553 12:-
AA nn . Jkart.pidikerull.il A 3571 C 19:-
'
BB » a,a jkuppi 13 A3552E 18:-
AA. BB Etupyörä olkatappi painel. TlO5 AA 3123 12: -
AA , n .Gene- taka Jaik. kuulal. 6204F&S* A 10093 35:-aa vann. mani raaUori) |v iim. » E-15 A 100958 31:-
AA viim. » Generaattori, etu » 6203F&S* A 10094 30:-
FORD HENKILÖ- JA KUORMAVAUNUT,
MALLI T JA TT
Vaihdelaatikko, pääakseli .. painelaakeri W-4624 25918/162 19:-
Kierukka akseli säteis (pidike rullin. 16873 TT-1046 45:-i -akseii, at le .. .. |ulkorengas 35053 TT-1048 60:-
™;™
[painerengas D-29078 TT-1050 20: -
» paine .... I pidike B///
[kuulilla ' D-30628 TT-1051 20:-
Tasauspyörästö, oikea ja vasen kuulalaak. 6212F&S* TT-1018 130: -
... .. .. ~
' [kartio 09075 2837/2068 22:-Etupyora, uiko, vasen •• • • | kuppi 09194 2836/2956 13:-
.. /kartio 09076 2838/2078 22:-
» » oikea .... <s kuppi 09]94 2836/2956 13:-
Jkartio 14120 2834/2058 38:-* slsa [kuppi 14273 2833/2955 15:-
Generaattori, etu kuulalaakeri 6201 F&S* 5121/1838 28: -
»> taka » 6208F&S* 5122/1841 30: -
*) tahi RIV.
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gfiCSIF-
FORDSON TRAKTORIT
Malli Erittely SCSIF Ford
Nr Nr
Hinta
Smk.
Vanh. ja viim. ™|fja" fc {S.8' 6204 F&S* 5589 35:-
» » » Vaihdelaatikko, etu » 6306 F&S* SlO7 61:-
pääakseli taka » 6214 F&S* 5351 165:-
Viim. malli .. Vaihdelaatikko, pääakseli
taka rullalaakeri 1-62280 53518 270: -
\r™u moin
Vaihdelaat. } etukuulalaak. 6405F&S* 5349 95:-vann. ain .. haka » 6406F&S* 5350 122:-
Viim malli Xfl hdelaat-'jetu rullalaak. 1-62278 53498 140:-vn . lli .. haka » 1-62279 53508 170:-
Vanh malli
aihdelaat-'j eLu kuulal. 6406F&S* 5350 122:-
' ••väliakseli iaka » 6405F&S * 5349 95: "
viim mn m Xflhdelaat -f etu rullalaak. 1-62279 53508 170:-vii . ain
• • a^ liakgeli f taka » 1-62278 53498 140:-
Kierukka-akseli, [kuula- 6214F&S* 5351 165:-
Vanh. malli .. etu <tai r.
taka [laak. 1-62280 53518 270:-
{kaksois-kartio 78216 Cl)l) . 7nn.2 kupp. 78551 &^c /uv* "
» » » Tasauspyöräst ö, oikea ja
vasen, kuulalaakeri '. .6218F&S* Sl 9 328:-
Vanh ia viim Takanvörä JPidike rullin.oloo4 S 5 80:-v n. j n . l pyoia julkorengas 4261 S 6 25:-
Vihn.™». ..E, upyöra gO6F«: 5.07 -
VUm.rn.Hi ..Elupyortl.u.k. Hj'«? }«>* *™ «j I
... Jkartio 350 SlO5 75: -*
••
* sl&a \kuppi 352 SlO4 51:-
vQ nh iQ „a m Hihnapyörän Julko kuulal. 6406F&S* 5350 122:-vann. ja vn . kayttöp jaak.Jsisä » 6308F&S* SlOB 110:-
» malli ..Vauhtipyörä kuulalaakeri 6306F&S* SlO7 61:-
*) tahi RIV
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SÖCSF
CHEVROLET HENKILÖ- JA KUORMAVAUNUT
Malli Erittely
Nr
G MC Hinta
Smk.i\r
Jkuulalaak.6207F&S*) 901207 59:6208F&S*) 901208 76:
BA, 88, Master -33, Jetu Jkuul. 6202Z 907202 31:
Commercial i/ 2 1, .. [taka [6208F&S*) 903208 76:
Truck M, Truck Uti- Jetu Jkuul. 6202Z 907202 31:
lity Iy2 t {taka {6209F&S*) 903209 84:
oio , , .„ o4 Jetu Jpid.r. 99004| 142655 21:Standard -33, -34 .. Jtaka jl-200032 954111 100:
, . [kuulalaak.
-U vi ivnou li-L i 907109 35:Mastei-34, %t. tiuck lUka I62OBF&S*) 903208 76:
,1/ , i rupk 34 Jelu fl-200096 907109 35:i/ 2 1, u g cs .. {laka J62O9F&S*) 903209 84:
Master -35, Master
Commercial -35, , , Jkuulalaak.
T. 15 laka [6208F&S*) 903208 76:
, - Jkuulalaak.
Standard -35 laKa {1-200032 954111 100:
Standard Truck -35,
Heavy Duty Truck . . Jkuulalaak.
"35 •'• Vaihdelaatikko. \™Z& J*u] **''
Pass. Car &y 2 t.truck pääaks., taka J63O6F&S*') 901306 72:
[etu [pid. r. 93324 120486 18:
1 y 2t. truck \ jkuulalaak.(taka (6306F&S*) 901306 72:
Truck M, Utilitv Jetu J93424 141254 29:
\y2 t., 1 i/ 2t. -34 {taka 11-65134 903307 87:
BA, 88, Master -33,
-34, & -35 Commer-
cial i/ 2 t., y 2 t.
truck -34, Master Jetu Jpid. r. 93322 142638 22:
Commercial -35,T. 15 [taka {kuut. 6206Z 907506 69:
[etu [pid. r. 99014 136312 25:
Standard -33 & -34 \ jkuulalaak.
[taka (6205F& S*) 903205 40:
Standard -35 Jetu jpid. r. 99014 136312 25:[taka [ — 954140
Standard Truck -35,
Heavy Duty Truck Jetu JC-1206 142260 115:
-35 (taka (C-1207 121856 118:
!, t ir,„ o]z väli- Jetu JC-1305 120485 105:/a l- i ucK akseli Haka iC-1306 120483 117:
Truck M, Utility
iy2 t .\y2 t.truck Jetu JC-1206 142260 115:
-34 (taka \C-1207 121856 118:
RA RR Vapaa- Jetu f 03000 142689 48:Ö
'
öö
pyörä {taka \ 6206Z 907506 69:
Master -33 6206Z 907506 69:
Veto- [etu -29 [5305 905305 125:
Pass. Car &y 2 t.truck pyörä jtaka3o- J5206 905206 122:(taka ( 3l|(l-65134 901307 87:
*) tahi RIV
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SC£[F
Chevrolet henkilö- ja kuormavaunut, (jatk.)
Malli Erittely SCStF GMC Hintam Miueiy Nr Nr gmk>
i i
Truck 1 V 1 & M Velopyörä /elu 15307 905307 166:-ir K i/ 2 i. . (taka {1-65136 901407 154:-
RA RR Jelu 5206 905206 122:-Ö
'
ua {taka 1-65134 901307 87:-
Master -33 & -34, Jetu 5206 905206 122:-y 2 t. truck -34 .. (taka 1-118563 901105 187:-
ii J etu 1-118551 905113 190:-sianciaia -öö jtaka 901106 140:-
Truck Commercial 141. etu 5206 905206 122:-
Truck Utilitv 1 % t., /etu 5309 905309 267:-
\y 2 t. truck -34 (taka 6305F&S*) 901305 50:-
Slandard -34 Jeiu M18551 (JOSH3 190: "öi aaia,d . | taka !_200029 375025 112:-
Master & Master Corn- Jetu 5206 905206 122:-
mercial -35 (taka - 125630 i
c . Qn . , or Jetu 1-118551 905113 190:-Standard -3o |laka _ "110320
(etu 44156 142299 97:-
T.15 ' 44348 120643 50:-
(taka 6305F&S*) 901305 50:-
Standard Truck -35 ( elu
44156 142299 97: "
Heavy Dutv Truck 44348 120643 50:
"
-35 l taka " 111299
Truck 1V2 t. & M.,
Utility 1 y 2t,, 1 i/2t.
-34, Standard Truck
-35 Kardaaniakseli 6207F&S*) 903207 59:-
Pass Car &V t lruck
TasaUS " !° ik ' &,n 9?? 1"64863 902208 86:
"
F . i. y2 .ir pyöräst6f Vas. 30-31 1-65403 902100 118:-
11/ f ,„„,,
0ik.*1929 1-130316 902211 180:-1% t.truck vas. 30-31 1.65231 902101 183:-
BA, 88, Master -33,
-34 & -35, Com-
mercial y 2 t., y 2t.
truck, Master Com-
mercial -35 * 1-65403 902100 118:-
Truck M, Utility 1 y2t. -33, 1 y, t. truck
-34 ." » 1-65231 902101 183:-
Standard -33, -34 &
-35 » 1-118552 902103 135:-
T' ls >>kUppl -372() U ?20682 96:-
Standard Truck -35,
Heavy Duty Truck » {kar£ö 38, _
~3° l PP 383 134521 101 : -
Pass. Car & y 2 t, . Takapyörä 1-65134 901307 87:-
truck 1929 ja-30 malli
J LR 1-65135 901309 131:-
1 y 2t. truck I 1930 malli LS ja
( -31 malli LT 1-112183 901101 260:-
*) tahi RIV.
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SCS IF
Chevrolet henkilö- ja kuormavaunut, (jatk.)
™ n- t- •,* i GMC HintaMalli Erittely rolige/J Nr Nr Smk.
Takapyörä,
BA, BB kuulalaakeri 6208F&S*) 901208 76: -
Truck M & Utility
iy2 t » 1-112183 901101 | 260: -
Master -33, -34 &
-35, Commercial y 2 sisärengas, 1-117324 111122 40: —
t. -33, y 2 t, Iruck > ulkorengas ja
-34, Master Corn- pidike ruliin. 1-117323 111121 125:-
mercial -35 j
Standard^3,-34 '*SSSS**Ä J-
'" 118854 '""
~ ö° J pidike rullin. 1-118553 111119 106:-
Iy, t. truck -34,
Standard Truck -35 kuulalaakeri 1-200091 905125 435:-
T.15 sisä 121463/62
), .. Jkarlio 3982 A 137350- 120: -
Heavy Duty Truck ( bisa (kuppi 3920 135495 82:-
-35 ( „ Jkarlio 462 140654- 210:-
) ulko {kuppi 453 A 137330 127:-
\ Etupyörä
Pass. Car & V, t. [ulkorengas 909601 909601 20: -
truck, Iy2 t. truck „,. (sisärengas 909501 909501 8:-
(1929-30) BA, 88, UiKO 1kuularen. 909701 909701 6:-
Master -33, 34 &J Itäydellin. 909001 909001 34:-
-35, Commercial y 2 (ulkorengas 909602 909602 36: -
t., y 2t. truck -34, •a J sisärengas 909502 909502 22: -
Master Commercial slsa j kuularen. 909702 909702 15:-
—35 j (täydellin. 909002 909002 73:-
) (ulkorengas 909623 909623 21:-
.... (sisärengas 909523 909523 9:-
1 i/ 2 t. Iruck -31, u,ho "I kuularen. 909723 909723 12:-
Truck M -32, Uti- [ Itäydellin. 909023 «109023 42:-
hty 1y2 t., Iy2t. (' (ulkorengas 909624, 909624 45:-
truck -34, T.15 .. .. Jsisärengas 909524 909524 24:-
slsd (kuularen. 909724 909724 27:-
j (täydellin. 909024 909024 96:-
[ulkorengas 909621 909621 25: -
~,, sisärengas 909521 909521 16:-Ulko (kuularen. 909721 909721 8:-
Standard -33, -34 &l Itävdellin. 909021 909021 49:-
-35 f [ulkorengas 909622 909622 40: -
... (sisärengas 909522 909522 26:-Slsa (kuularen. 909722 909722 12:-
(täydellin. 909022 909022 78:-
) [ulkorengas 909625 909625 29: -
~ I sisärengas 909525 909525 23: -
Cl ,
.
, Qc.
UIKO 909725 909725 19:-bianaara iruck -Jö tävdellin. 909025 909025 71:-Heavy Duty Iruck, ulkorengas 909626 909626 45:-
~' l °
... I sisärengas 909526 909526 33: -Slba 'i kuularen. 909726 909726 29:-(täydellin. 909026 909026 107:-
*) tahi RIV.
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3CSiF
Chevrolet henkilö- ja kuorinavaunut, (jatk.)
Malli Erittely SCSIP GMC
H£"
• Nr Nr S mk.
Pass. Car & y 2 t. \
truck, 1 y 2t. truck
-29, -30, -31, -34,
BA, 88, Truck M,
Master -33, -34 &
-35, Standard -33,
-34 & -35, Cor- Generaattori
mercial V 2 1,, Uti- [ kuulalaakeri 6203F&S*) 901203 30: -
lity iy2 t. y 2 t.
truck -34, Master
Commercial -35,
T. 15, Standard
Truck -35, Heavy
Duty Truck -35 .. )
BA, 88, Master -33, ] Etupyörä olka-
Master Commercial i tappi Klll or- or cn -n.
-35 /painelaakeri 511] 352569 lls-"
Truck M, T.15, Stan-1
He^Dutylruck » 1"91632 365309 12: "
-35 J
Master -34 & -35 » 1-93000 373476 11:-
Standard -34 & -35 » 1-90226 472625 9:-
BA, 88, Truck M, ) Ohjauslaite
Standard -33, -34 (pidike rullin. 5A 259783 19:-
& -35, T.15, Stan- xylä ja ala
dard Truck -35, ( kuppi 6 259782 18: -
Heavy Duty Tr.-35
Ohjauslaite:
Master-34 &-35, y2Hpidike rullin. 1-118877 261866 43:-
t. truck -34, Master Aylä ja ala
Commercial -35 ..J( kiippi 6 . 259782 18:-
Masler -35, Standard
-35, Master Cor- Kytkin
mercial -35, T.15, > keskiölaakeri 1-200096 907109 35:-
Standard Truck -35, kuulalaakeri
Heavy Duty Tr. -35
*) tahi RIV
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MOOTTORIPYÖRÄLAAKERIT
gBCSIF Mitat mm:ssä ja engl." Hx in
-
Enttely ta
Nr ji B Smk
Kart, rullalaakeri W-5924 20 47 14.5
Kaksiriv. kuulalaakeri .... 1-1494 22 50 17
» » 1-1161 22 50 17
Yksiriv. » W-4442 22 50 17
» » W-5162 22 50 17
Laipalla varustettu rullal. W-6000 22 50 17
Yksiriv. kuulalaakeri .... W-5981 25 62 12
6305 uurteella sisärenkaassa W-5874 25 62 17
Yksiriv. kuulalaakeri W-5910 25 62 17
Laipalla var. sil. rullalaak., W-6027L 25 62 17
Yksiriv. kuulalaakeri .... W-6501 30 2 1 U" ' 7 /io"
» » W-6010 30 62 13
Kartiom. rullalaakeri . . .. W-6544 7/ 16" 113/:i2"l 13/:i2" 25 / 3 2"
» » W-5840 '/ie* 1 7 lo" ii/is"
» » W-6061 7/i6" 1 7 /io" ii/io"
» » W-6063 7/ie" 1 7 / ie" u/16""
-
» » W-6062 "/.12" 1 Vie* ii/ie" '«
» » W-6457 Va* 1 7 /io* 1/2" g
» » W-6511 72" 1 7 /i6" 9 /ie" *
» » W-5700 1/2" 1 7 /i6" 11/16" "g
» » W-6179 1/2" 17a" 13/ie" T=
» » W-5381 7ä" 1 3/4" 13/ie" £
» » W-5386 72" 1 74" 7/8" a
» » AV-5990 9/i6" 1 3/4" 13/i6" g
» » W-6162 78" 174" "/ie" £
» »> W-5563 7s" 1 s/** 7/s" g
» » W-6870 7s" 113/ni" 78" £
» » W-6652 3/4" .47 14" «
Laip. vär. sil. rullal. CRM-5 W-5413 3 /4" I"/ie* "/ia* a
Yksiriv. kuulalaakeri . ...W-5811 3 /4" 2" n/i6" X
Kart. rullalaakeri W-6605 7/8" i 2" 9/i6"
RMS 6 uurteella sisärenk. W-5812 7 /s" 2 1/i" »/ie*
Yksiriv. kuulalaakeri .. .. W-6176 \" 274" «/8*
RMS 7 uurteella sisärenk. W-5833 1 7ie" 2 Vs* 7/s"
Sil. rullalaakeri laipalla .. W-6874 li/ 8 " ,: '-2* 3/8"
Karl. rullalaakeri W-6361 1 74" 2 6 /s" 3/ 8 "
Yksiriv. kuulalaakeri .. .. W-3500A 1 1/2" 72 17
» » W-6653 1 9 /32" 62 16
» » W-6192 1 9 /ie" 2 732" 0.14"
» ,» W-6193 178" 2 Vie" 732"
Painelaakeri EE- 2 K U" 3/4" V 82 *
» EE- 3 3/g" 7/g» 7'/ 32 "
Yksiriv. kuulalaakeri EE- 4 1/2" 1 7s" 1/4"
» » EE- 5 7s" 1 3/ 8 " 9/ 32 "
» » EE- 6 3/4" 1 Vs" »/ie*
» »> EE- 7 3/4" 1 8/ 4 » 7 8 »
» » EE- 8 7/8" 1 7/8" 3/ 8 "
» »
.... EE- 9 1" 2" 3 /8"
» »
.... EE-10 P/s" 2V B V 8"
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sKF^laaherin
ETEVYYS
ei joh)öu ainoastaan sen juomatta*
vasta rakenteesta, vaan yf)tä paljon
laakerin jokaisestaYksityiskohdasta
— eikä vähimmin kuulista, joiöentäs*
mällisYYS ja lujuus eöustavat par*
fyainta mitä nykyajan teollisuus voi
valmistaa.
Tilgmannin Kirjapaino
Helsinki 1935
